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 .( است APLتری اکساید جزء داروهای مهم در درمان لوسمی پرومیلوسیتیک حاد ) کیآرسن مقدمه:
 یکبتد   یستم  جادیمهم ا یها سمیمکان ازجملهکه  اس  این داروکبدی یکی از عوارض مهم   یسم
 نیمتفورم همزمان تیماری اثر یمطالعه بررس نیهدف ما در ا .( اس OS) ویداتیاسترس اکس ،آنتوسط 
 .اس سوری  یها موشدر آرسنیک توسط  القاشده یکبد  یبر سم ومیسلن نانوذراتو 
ی دانشتکده  وانتات یگترم از مزرعته ح  03-52 ینتر در مدتدوده وزنت  یسر موش سور 52 ها:روش
به متدت  شدند. گروه اول میتقس یپنج گروه مساو بهو  هیتهداروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بتر کیلتوگرم نتانوذرات  گترم  یلیم 5روز  55 ، گروه دومبر کیلوگرملیتر  میلی 53نرمال سالین  روز 52
بتر  گترم  یلت یم 533روز متفتورمین  55بر کیلوگرم آرسنیک، گروه سوم  گرم یلیم 55روز  4سلنیوم + 
بتر کیلتوگرم  گترم  یلت یم 55روز بعد مقتدار  4بر کیلوگرم نانوذرات سلنیوم و  گرم یلیم 5کیلوگرم + 
بر  گرم یلیم 55روز بعد مقدار  4بر کیلوگرم +  گرم یلیم 533روز متفورمین  55گروه چهارم  آرسنیک،
بتر کیلتوگرم  گرم یلیم 55روز بعد مقدار  4روز نرمال سالین و  55کیلوگرم آرسنیک، گروه پنجم نیز 
جه سنجش پارامترهتای  ها آنکبد  باف  ها، کردن موش هوش یبآرسنیک را دریاف کردند. پس از 
استرس اکسیداتیو و مطالعات هیستوپاتولوژی برداش و بته آزمایشتگاه پتاتولوژی بیمارستتان بتاهنر 
 کرمان منتقل شد.
معنتاداری ستطف فعالیت  صتورت بته با متفتورمین و نتانوذرات ستلنیوم  ها موش ماریتاز  پس نتایج:
آلدهیتد کتاهش یافتته  دیو میزان متالون  یون افزایشو گلوتات سوپراکسید دیسموتازکاتاالز،  یها میآنز
درمان با متفورمین و نانوذرات سلنیوم باعث  که نشان دادکبد  یستوپاتولوژیه یها افتهی همچنین، بود.
 افزایش بهبودی باف کبد شده اس .
 
در بهبتود  دنتوا یمهر کدام  ییبهتر از مصرف به تنها ومیسلن نانوذرات همراه با نیمتفورم :یریگ جهینت
سمی کبدی ناشتی از آرستنیک تتری اکستاید از  ریتش کتاهش فاکتورهتای استترس اکستیداتیو و 
 باشند. مؤثرهای پاتولوژیک کبد  آسیب





Introduction: Arsenic trioxide is an important drug in the treatment of acute 
promyelocytic leukemia (APL). Hepatotoxicity is one of the important side effects of 
this drug, which is one of the important mechanisms of hepatotoxicity by it, oxidative 
stress (OS). The aim of this study was to investigate the effect of simultaneous 
treatment of metformin and selenium nanoparticles on arsenic-induced hepatotoxicity in 
mice. 
Methods: Twenty-five male mice weighing 25-30 g were prepared from the animal 
farm of Kerman University of Medical Sciences and randomly divided into five equal 
groups. The first group recived normal saline 10 mL/kg for 15 days, the second group 
recived selenium nanoparticles at the dose of 2 mg/kg for 11 days and for 4 days 12 
mg/kg arsenic, the third group recived metformin 100 mg/kg + 2 mg/kg selenium 
nanoparticles for 11 days and 4 days later the amount of 12 mg/kg arsenic, the fourth 
group recived metformin at the dose of 100 mg/kg for 11 days and 4 days later the 
amount of 12 mg/kg arsenic, the fifth group received 10 ml/kg normal saline for 11 days 
and 4 days later 12 mg/kg of arsenic intraperitoneally. After anesthetizing the mice, 
their liver tissue was removed for oxidative stress parameters and histopathological 
studies and transferred to the pathology laboratory of Bahonar Hospital in Kerman. 
Results: After treatment with metformin and selenium nanoparticles, the activity of 
catalase, superoxide dismutase and glutathione enzymes was significantly increased and 
the amount of malondialdehyde was decreased. Also, liver histopathological findings 
showed that treatment with metformin and selenium nanoparticles increased liver tissue 
healing. 
Conclusion: Metformin in combination with selenium nanoparticles is better than 
consuming each one to improve the hepatotoxicity caused by arsenic trioxide by 
reducing oxidative stress factors and pathological damage to liver tissue. 
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